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Safety and efficacy of dual therapy with daclatasvir and asunaprevir for 
older patients with chronic hepatitis C 
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࡜ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢘࢖ࣝࢫ᤼㝖⋡࡛࠶ࡿ sustained virological response rate (SVR⋡)ࡣ 70-80
㸣࡟ྥୖࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 2014 ᖺ࠿ࡽࡣ IFNࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸⤒ཱྀ⸆ࡢࡳ࡟ࡼࡿ἞⒪࡛࠶ࡿࢲࢡࣛࢱ
ࢫࣅࣝ࡜࢔ࢫࢼࣉࣞࣅࣝࡢే⏝⒪ἲࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ75ṓ௨ୗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢲࢡࣛࢱࢫࣅࣝ㸩࢔ࢫ





Genotype 1bᆺࡢ Cᆺ៏ᛶ⫢⅖ 309౛࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 75ṓᮍ‶ࢆⱝᖺ⪅ࠊ75ṓ௨ୖࢆ
㧗㱋⪅࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᝈ⪅ᩘࡣ 170౛ࠊ139౛࡛࠶ࡗࡓࠋ἞⒪ࡣࢲࢡࣝ࢖ࣥࢨ㘄 60 mg 1
᪥ 1ᅇࠊࢫࣥ࣋ࣉࣛ cap 100 mg 1᪥ 2ᅇࢆ 24㐌㛫ෆ᭹࡛࠶ࡿࠋ἞⒪⤊஢᫬ࠊ⾑୰ HCV RNAࡀ
㝜ᛶࡢࡶࡢࢆ end of treatment responder (ETR)ࠊ἞⒪⤊஢ 24㐌ᚋ࡟⾑୰ HCV RNAࡀ㝜ᛶࡢࡶࡢ
ࡣࠊHCVࡢ᤼㝖ࠊSVR࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ἞⒪๓࡟ Invaderἲ࡟࡚⸆๣⪏ᛶኚ␗ࡢ᭷↓࠾ࡼࡧ⪏ᛶࡢ
๭ྜࢆ ᐃࡋࡓࠋ 




⪅࡛ 95.4%ࠊ㧗㱋⪅࡛ 98.9%ࡢ SVR ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊኚ␗ࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ๭
ྜࡀ 1-25%࡜ẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸⑕౛࡛ࡣࠊⱝᖺ⪅ࠊ㧗㱋⪅࡜ࡶࡍ࡭࡚ࡢ⑕౛࡛ SVR ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୍
᪉ࠊኚ␗ࡢ๭ྜࡀ 25%௨ୖ࡜ከ࠸⑕౛࡛ࡣࠊࡑࡢ௚ࡢ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ຠᛶࡀⱝᖸపୗࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶⱝᖺ⪅࡛ 71%ࠊ㧗㱋⪅࡛ࡣ 92㸣ࡢ SVR⋡ࡀᚓࡽࢀࠊ㧗㱋⪅ࡣⱝᖺ⪅࡜ྠ⛬ᗘ࠶ࡿ
࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ᭷ຠᛶࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ἞⒪๓࡟ NS5A-L31/Y93ኚ␗ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚
ࡶࠊࡑࡢ๭ྜࡀప࠸ᝈ⪅㞟ᅋ࡛ࡣࠊ㧗࠸ SVR⋡ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡓࠋSVR࡟ᐤ୚ࡍࡿᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࠊ༢
ኚ㔞ゎᯒ࡛ࡣ㌟㛗 (p=0.025)ࠊࢩ࣓ࣉࣞࣅࣝ἞⒪Ṕࡢ᭷↓ (p<0.001)ࠊTotal-cholesterol (p=0.031)
ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋከኚ㔞ゎᯒ࡛ࢩ࣓ࣉࣞࣅࣝ἞⒪Ṕࡢ᭷↓ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ(࢜ࢵࢬẚ㸸56.6ࠊp <0.001)
࢔ࢫࢼࣉࣞࣅࣝࡢ⪏ᛶࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࡣࢩ࣓ࣉࣞࣅࣝ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࢩ࣓ࣉࣞࣅࣝ࡟ࡼࡿ἞⒪࡛㠀
SVR ࡜࡞ࡗࡓᝈ⪅࡛ࡣࠊࣉࣟࢸ࢔࣮ࢮ㜼ᐖ⸆⪏ᛶኚ␗ࢆ⋓ᚓࡋࠊࡇࢀࡀ࢔ࢫࢼࣉࣞࣅࣝࡢ᭷ຠ
ᛶࢆపୗࡉࡏࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
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